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Sebagian lahan di daerah Pantai Nglambor, Yogyakarta masih merupakan 
lahan tidur, yaitu lahan yang belum diupaayakan untuk lebih produktif. Padahal 
tanaman Sorgum diduga cukup sesuai untuk dikembangkan di daerah tersebut. 
Evaluasi kesesuaian lahan diperlukan untuk menentukan tingkat kesesuaian 
budidaya Sorgum di lahan tersebut. 
Tujuan dari kegiatan ini adalah mengkaji karakteristik tanah dan 
tingkatkesesuaian lahan tanaman Sorgum di sekitar Pantai Nglambor, Yogyakarta. 
Metode penelitian dilakukan dengan kegiatan survey dan evaluasi lahan. 
Parameter yang diamati adalah tekstur, bahan organik, KTK, KB, drainase, erosi 
dan topografi serta iklim. Indikator pencapaian target dikatakan berhasil apabila 
tingkat kesesuaian lahan tanaman Sorgum di daerah pantai Nglambor, Yogyakarta 
termasuk kelas S1 atau S2. Hasil penelitian diharapkan bermanfaat untuk 
rekomendasi pengelolaan lahan tidur dengan membudidayakan Sorgum di Pantai 
Nglambor. Luaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah publikasi di Journal 
of Agriculture and Veterinary Science dengan judul publikasi “Utilization Study of 
Idle Land with Indicator Plant of Sorghum (Shorgum bicolor L.).”  
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